



Te>neljiti>n proučavanjem crkve st. Foške kod Žminja
u Istri, koja svoj današnji izgled zahvaljuje brojni>n do-
gradnjama o d ko j i h j e zad n j a i z v ršena p o lov ino>n
XVIII . s to l jeća, kao i a r heološki>n iskapanjima, autor
utvrđuje da le na i s tom mj estu ran ije b i la s tarohrvat-
ska crkva kasnog srednjeg v i jeka. Po njegovu miš l je-
nju to j e b i l a j e d nobrodna pačet»orinasta bazi l ika s
polukružno>w apsido>n, nadsvođena bačvasti>n svodo>n.
Svoj sud potkrepljuje o tk r iveni>n ostacima temelja cr-
kve i di je lova zidnog plašta, dok mu za dat i ranje služe
otkriveni j ragntenti kamenog crkvenog namještaja. Na
temelju usporedbe sa starohrvatskon> arhitekturom u
dalmatinskoj H r v a tskoj , o n i z g radnju o b j ekta d a t i r a
raniji>n razdobljen> IX. i X. stoljeća.
Dr Ante Šonje
direktor Muzeja Poreštine u Poreču
I zvoran znanstveni r a d
Kilometar i po .istočno od Žminja uz cestu, keja vodi
kroz istočne predjele Is t re, nalazi se na vrhu malenog
b režuljka c rkva Sv . Foške. U s l i kovi tom j e k r a j u p u -
nom zelenila, odakle se p r u žaju d a lek i v i d ic i p r e ko
Istre. Dominira nad pučkom arh i tekturom oko lnih za-
s elaka. Zaslužuje osobitu pažnju, je r j e g r ađena spe-
c ifičnim s t i l skim osobinama, koje se n e s u sreću n i t i
u bližoj nit i dal jnoj okol ic i .
Crkva je p ravokutnog t lo r isa s pačetvorinastim sve-
t ištem. Zidovi p r očelja i b očnih strana imaju l ezene,
koje ne sežu do k rov išta. Na pro čelju ima zvonik, a s
južne strane dograđenu lopicu. Na n jo j z apažamo ješ
sačuvane ostatke zidova prvobitne crkve. Premda su
predmet naše radnje ostaci star ije crkve, osvrnut ćemo
se i na novije dograđene dijelove, jer oni danas s prvo-
bitnom crkvom čine zajedničku cjelinu.
storu.
c rkve i svajom ve l ičinom ne odgovara crkvenom p ro-
Na pročelju pod ok ruglim prozorom nalazi se natpis
na l i jepo k lesanoj kamenoj p loči. Slova su d j e lomice
rustično izrađena. Radovi na koje se odnesi natpis iz-
vedeni su 1734. god. — pet godina nakon svetišta -
brigom kanonika Zo rz i ja F l e r i j ana, žmin jskog župni-
ka, a pod gastaldom Jakovom Ravnićem.' Sudeći po
položaju natpisa na is taknutom d i jelu p ročelja, radovi
su bil i v r l o o p sežni. Star i ja j e c r k v a b i l a d o t r a ja la,
v jerojatne i bez k rovišta. Zbog toga su je u p r vo j p o -
lovici XV I I I s t . popravi l i , a tom p r i l i kom j e p ov išen i
crkveni prostor .
V isoko na zvoniku na lazi se na k amenoj p l oči lije-
pim i o d m j e renim k l asičnim s lov ima i sp isani na tp is,
koji svjedoči da j e zvonik i zgrađio Matej Dvojčić bri-
gom poštovanog gospodina Sebastijana Mi loša, žminj-
skog župnika, kanonika i dekana, kao i brigom crkve-
njaka Sv. Foške Antuna Mot ik / 1 742. il i 1743. god. (za-
dnja cr t ica teško se razabire kao bro jn i znak). Zvonik
n ije konstrukt ivno povezan s crkvenim pro čeljem. Kao
veza između zvonika i c rkve poslužile su srednja i uga-
ona lezena prvobitne crkve. Vi tk i zvonik samostalna je
tvorba domaćeg istarskog majstora iz k ruga žminjsk ih
kamenerezača, koji još danas rade i klešu kamen za
svoje potrebe i z a i z vozP
Dograđeni di j el ovi
Nekoliko na tp isa ednosi se n a s p o menute k asni je
dogradnje.
Na nadvratniku z apadnih v r a ta j u g o istočnog zida
uklesana je 1641. god., a najv jerojatnije se odnosi sa-
mo na otvaranje novih vrata i l i i zmjenu okvira star i j ih
vrata. Pragovi okvira vrata l i jepo su k lesani i uk rašeni
r enesansnom pro f i laci jom d o kument i raju d a j e p r v o -
bitna crkva b i la upo t rebl javana sredinom 17. st .
S unutrašnje strane nad ulaznim vrat ima svetišta po-
stavljena je k amena p loča s na tp isom koj i se odnosi
na dogradnju apside. Svetište se, kako natpis kaže, gra-
dilo 1729. ged. br igom kanonika Santa Rovisa,' žminj-
skog župnika, a p o d g a s ta ldom' M a r i nom D a m j an i-
ćem.' Svetište je nespretno dogra đeno s istočne strane
Foške.
' Ravnići još danas žive u z aselku Matkići, 1 k m o d S v .
' U zaselku Laginj i „ s j everno nedaleko od Sv. Foške i d a-
nas živi nekol iko obitelj i p rezimenom Mot ika.
' Budući da zvonik n i j e p ovezan s prvobitnom c rkvom,
nema razloga da ga povežemo sa zvonicima prethodne epo-
he prije datuma na natpisu zvonika. Zaniml j iva je postava
zvonika na bok pročelja kako to nalazimo već u ranosre-
dnjovjekovnoj arh i tekturi Da lmacije. Tako je postavljen i
romanički zvonik crkve sv. Lovre na grobištu u Sutlovre ču
Pazenatičkom kod Poreča. Inače, u romaničkoj arhitekturi
u Istr i nalazimo zvonik na p ročelju nad u laznim v rat ima
(crkva sv. I l i j e u B a lama i Sv . V i d n a K r k u i z X I . s t . ) .
Slično je postavljen i zvonik grobišne crkve u Humu, samo
što je on pli tko izbočen na pročelju. U razdoblju romaničke
arhitekture u Is tr i nalazimo i zvonike koj i su zidani slobo-
dno ispred crkve: zvonik Sv. Marije od Svetog mora, 3,5 km
' Još danas živi u Ž m i n ju nekol iko obitelj i Rovis, koj i su
starinom iz Žminja.
' Gastaldi su se zval i s lužbenici grofova. koj i su nadzirali
plaćanje desetine i drugih dohodaka. U tom natpisu naziv ga-
stalda odnosi se na nadzornika crkvenog imanja, koji je vršio
nadzor nad dosta velikim imanjem crkve sv. Foške.
' Marin Damjanić bio je i z sela Damjanići, koje se nalazi
1,5 km udaljeno istočno od Sv. Foške.
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S jugoistočne strane crkve ostaci su porušene lopice,
koja je b i l a p r i z idana uzduž crkvenog zida, a p r ekr i-
vena pultnim k r ovom. Na sve t r i s t rane lopice b i l i su
o tvori bez v ra tn ica. Oblik p r ozora s p o l uk ružnim l u -
k om vrlo j e s ta r n ačin z idanja, koj i se u I s t r i j a v l j a
sredinom VI. st. n.e. pod uplivom bizantsko-ravenske
arhitekture," no lopica je svakako iz mnogo kasnijeg raz-
doblja. Njezini p rozori i v r a ta d j e luju svoj im ob l i kom
kao renesansne arkade u seoskoj zamisli . Nad ulaznim
vratima bio j e v j e ro ja tno g lagoljski na tp is,' ko jem se
zameo trag, a lopica je svršena prije spomenute restau-
racije u p r vo j p o lov ic i 17. st ."
Sačnvani ostaci prvobitne crkve Sv. Foške
S ačuvao se s j everni , j u žn i i za p adn i p r očelni zid.
P oviše lczena na j u goistočnom zidu na lazi se rub o d
kamenih pločica kakvim se još danas pokr ivaju rubovi
krovnih streha u Žm!njš t ini . Taj rub d j e luje kao osta-
t ak k rovnog završetka, i sto ka o k a m enim p l očicama
prekriveni završeci sjevernih lezena. Budući se nalazi
visoko iznad lezena, sigurno nije ostatak krovne strehe
prvobitne crkve, već je ugrađen u dogra đeni gornji dio
z ida u p r vo j p o l ov ic i 17. st . da zašt it i od p r o d i ranja
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Na južnom pi lastru t r i j umfalnog luka pred svetištem,
nalazi se na h r v a tskom j ez iku n a tpas koj i s e o d nosi
na popravak c r kve 1870. god. za v r i j eme ž m in j skog
župnika Franc Orlića.'
Crkva sv. Foške kođ Žnwnja, pročelje i sjeverna fasada
sredine VI . st .
" Slično rješenje, ali u d rugoj konstruktivnoj var i jaciji , na-
lazimo u p ro lazima atr i ja Eu f razijeve bazil ike u Poreču iz
" Domaći svi jet govor i d a j e p o stojao natpis na nadvrat-
n iku srednjih u laznih vrata lopice, koj i je M i ro Benčić, na-
kon rata upotri jebio kao gra đevni materijal za gradnju šupe
kraj svoje kuće, šezdesetak metara jugozapadno od crkve
Sv. Foške. Još danas je tamo uzidan. Prema pr i čanju natpis
bi se trebao nalaziti okrenut prema unutrašnjoj strani z ida
na jednom od lomljenih di jelova pragova, na gornjem di jelu
unutrašnje strane sjevernog zida šupe. To j e j e d in i n ovo-
izgrađeni zid šupe, jer je druga strana krovnog pokrova na-
slonjena na starij i j u žni z id. Natpis je važan, ne samo zato
što bi se m ogla t očnije da t i rat i j edna osebujna is tarska
l opica, nego što je najv jerojatnije r i j e č o glagoljskom nat-
p isu. U narodu se pr iča, osobito među čobanima, koj i se
g riju na suncu s j u goistočne strane crkve, da na tpis n i j e
mogao nitko pročitati. Al i moguće je natpis bio pisan u 15.
st. il i 16. st . rust ičnom i k l esaru neshvatl j ivom humanisti-
kom Iz tog se vremena nalazi u Is tr i na nadvratnicima nat-
pisa, koji se vrlo teško čitaju, ako ih ne čita stru čnjak. Ako
t aj natpis i z Sv . F oške n isu mogl i č i tat i školovani l j ud i
v ješti la t inskom jez iku, napominjući da n i j e p i san l a t in i-
com, vrlo j e v j e ro jatno da j e b i o p i san g lagolj icom, jer
glagoljske graf ite na lazimo na k a sno go t ičkim f r eskama
crkve Sv. Marije Magdalene 5,5 km. od Žminja n a c est i
prema Lindaru. Tu se ističu osobito profinjenom goti čkom
l inijom i v j eštom tehnikom sl ikane f igure svetaca u apsi-
dici. Jedan grafi t a rapskim b ro jevima b i l j eži godinu 1460.
g lagoljske graf ite na lazimo i u mal o j , a l i v r l o l i j epoj s
kamenim b lokovima z idanoj c r k v ic i Sv . A n t u na opata u
Žllunju.
" Dogradnje i k a snije i zvedeni popravci na S v. F oški n e
u laze u okvir ove radnje, al i potrebno lh j e i z l učiti đa bi
mogli i zol irano p romatrat i a r h i tekturu s tar i je crkve. Na
natpisima u vezi s nadogradnjom i popravkom čitamo hrvat-
ska prezimena župnika, kanonika, dekana i gastalda, a na
natpisu na pročelju i ime graditelja Mate Dvojčića. Kao što
su sve te dogradnje i popravke izveli domaći l judi, koj ima
je bio napućen Žminj i n j egova okolica, možemo smatrati
da su i s tar i ju c rkvu u r anom srednjem vi jeku gradil i ta-
kođe naši domaći ljudi, koj i su u ono doba kao i danas ži-
vjeli u Žminju i oko l ici (Žminjštini).
udaljen od Žm inja na cest i p rema Pu l i . Zvonik Sv . Foške
može se povezati s n ekim zvonicima, koj i n astaju posl i je
srednjeg vi jeka, kao što je zvonik župne crkve u Žbandaju,
samo što je ta j zvonik u r a vn in i p ročelja. a n i je i zbočen.
Zvonici koje u Istri susrećemo na crkvenom pročelju ne
vuku porijeklo od zvonika primorskih gradova zapadne is-
tarske obale, koji su većinom zidani pred crkvom neovisno
o pročelju i koj i možda imi t i raju zvonik Sv. Marka u Vene-
ciji. To je problem koj i se moze r i ješiti neovisno o ut jecaju
s one strane Jadrana, jer najv jerojatnije i t i zvonici spome-
nutih pr imorskih gradova imaju svoju domaću podlogu i
vuku porijeklo od srednjeg vijeka, kao što je spomenuta Sv.
Marija od Svetoga mora kod Žminja.
' Franc Orl ić, rodom iz K r ka, v r lo j e zaslužan za Žminj
i cijelu Žminjštinu. On je uzdržavao od propadanja vri.iedne
srednjovjekovne crkvice u Žminju i n j egovoj okolici. U do-
b a narodnog preporoda druge polovine 19. st. u Is tr i on j e
odigrao u Žminjštini važnu ulogu na prosvjećivanju hrvat-
skog sela, budio nacionalnu svi jest i n astojao ekonomski
osloboditi domaći svijet od raznih tuđinskih špekulanata i
trgovaca.
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kišnice u lopicu." Redovita je pojava da je takva streha
ugrađena nešto iznađ spoja gdje sc zid apside naslanja
Z idovi p rvobi tne c r kve sačuvani su o d t e m e l ja d o
krova. S izvanjske strane imaju lezene istaknute 18 do
26 cm. Na s jevernom su per imetralnom zidu čet ir i l e-
zene, od ko j i h su d v i j e kao p r odužeci is točnog (apsi-
dalnog) i z apadnog (p ročelnog) z ida c r kve. Južni z id
crkve ima pe t l ezena, od k o j i h s u d v i j e n a u g lov ima
zida; srednja i ugaona lezena eliminirane su gradnjom
zvonika. Is točne ugaone lezene više su o d b o čnih za
39 cm, a pročelne ugaone lezene više su od apsidalnih
ugaonih za 25 cm. Razl ike u v i s inama, koje su mogle
nastati usl i jed uobičajene netočnosti m jera im p rovizi-
rane gradnje, u o vom s u s l učaju sm iš l jeno i zvedene,
da su pročelni i završni zid nadvisivali k rov ište prvo-
bitne crkve. Taj način pojačavanja prednjeg i stražnjeg
zida, s cil jem učvršćivanja i zaštite od vjetra k rovišnih
završetaka na lazimo i na drug i m s r e d n jovjekovnim
crkvama." Središnja lezena na pročelju crkve viša je
130 cm od ugaonih. T ime j e v i s ina zabata prvobi tnog
krovišta s p rednje s t rane potpuno određena. I k os ina
krovišta sa s t ražnje s t rane p r vobi tne c r kve m ože se
odrediti prema ugaonoj stražnjoj lezeni.
S južne strane na s tarom d i j e lu z ida nalaze se dva
p rozora, iznutra zaziđana, a i zvana su sačuvane n j i -
hove tranzene. Veličinom i ob l ikom nal ikuju p rozor ima
starokršćanske arhitekture V. i l i V I . s t . , al i su nastal i
kasnije kao i s t a r i j i d i j e lov i c r kve s n e k im e lementi-
ma starokršćanske arhitekture, koj i se u n ašim k r a je-
vima tradici jom vuku d uboko u s r ednj i v i j ek . Sa s je-
verne strane nema tragova prozora. Sačuvane tranzene
su plošne, bez plastičnog uk rasa i po to m e je d n ake
starokršćanskim t ranzenama. Tako su p lošne t ranzene
na prozorima episkopija Eu f razijeve bazil ike u Poreču
iz sredine VI . s t . M o t i v t r anzena, koje su ob l i kovane
arkadama, djeluju s l ikovi to. Tranzene su spolija s neke
druge građevine, možda iz s tarokršćanskog razdoblja.
N jihov j e o p seg m a nj i o d šu p l j i n e p r ozora, p a s u
»krpane«zbog umetanja u otvor. Tranzena zapadnog
prozora postavljena je na bazu prozora, a budući da
je bila manja od p rozorskog otvora, s gornje jc s t rane
dozidana. U p reostalu šupl j inu p r ozora, gdje n i j e d o-
s ezala tranzena, umetnut je dodatni dio tehnikom i o d
istog kamena kao i t r anzena. Taj dodatni dio t r anzena
ima prof i laciju s tarokršćanskih p lu teja kakvih na lazi-
mo u sakralnoj arh i tektur i V I . s t . u Poreču i Pu l i . Na
isti način ob l ikovan j e d odatn i đ io t r anzene istočnog
prozora, samo što ona nije izravno postavljena na bazu
prozora, nego je odozdo podzidana, te vrhom dodiruje
o blinu p rozorskog o tvora. Općenito t r anzene su v r l o
nespretno i r u s t ično ugrađene u star i je o tvore. Zapad-
na tranzena ima dva reda arkadica po tri luka, a u
gornjem redu ima samo dva l uka. Okrugle rupe ko je
su postavljene u osi umetnute t ranzene u odnosu na os
na zid c rkve.
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p rozora ostaju ekscentrične. Tranzene su svakako u-
m etnute u p rozor nakon VI . s t .
U unutrašnjosti crkve na bočnim zidovima su po đva
simetrično postavljena pi lastra. Nj ihovu funkci ju , osim
da pojačavaju zidove, može se tumačiti kao da su no-
sili po jasne lukove — n o sače poluci l indričnog svoda.
Nakon opisa postojećih di jelova prvobitne crkve, os-
taje pi tanje kakav j e b i o n j e n k r o v i i s t očna st rana,
gdje se danas nalazi svetište.
U prednjem di jelu svetišta otkr iven je donj i d io z ida
apside, povezan s j u ž n im i sj e v ernim p e r imetralnim
zidom starije crkve." S izvanjske strane apsida je imala
t ri lezene, iste kakve se nalaze i na p er imetralnim z i-
dovima crkve. Na u n u t rašnjoj s t r an i o s tatka apsidal-
nog zida sačuvala se površinska žbuka, na kojoj su ne-
znatni ostaci boje, po ko j ima možemo pretpostavit i da
je apsida iznutra b i la os l ikana. Ostaci apside st i lski i
t ehnički j e d nak i s u per i m e t ra lnim z i d ov ima c r k v e .
Vjerojatno je apsida b i la popločana, jer j e na c i j e lom
p odručju apside nađen debeli sloj žbuke ko j im j e p od
bio povezan sa zidom apside. Dobro sačuvana površin-
ska žbuka, sačuvani ostaci boje na z idu apside kao i
svježi lom apsidnog zida, bez i kakvih t r agova erozije
v remenskim nepogodama, potvrđuju da j e aps ida b i la
srušena 1729. god. pri l ikom gradnje današnjeg svetišta.
č '.itavo područje pod pločnikom svetišta ispunjeno je
žbukom i k a menjem, koje po t ječe od z ida apside sta-
rije crkve. Na početku iskapanja u p rvoj sondi nađena
su tri ulomka crkvene pregrade. Jedan je ulomak ukra-
š en ostatkom k r i ža, koj i j e i z veden plošno, kao i k r i -
ževi na starokršćanskim p lu te j ima V. i l i V I . s t . Ostala
su dva f ragmenta p lu teja uk rašena na i s t i način kao
š to se ukrašavao ranosređnjovjekovni namještaj. U to-
ku iskapanja j e n a đen j o š j e dan u l omak p l u teja od
istog materi jala i s u k r asom kao i s p omenuta dva u-
lomka. Našlo se v iše većih i m a n j i h n eukrašenih u lo-
maka crkvennog namještaja, koj i su m o g l i , sudeći po
izradbi i j ednostavnim pro f i l ima, nastati od k r a ja s ta-
rokršćanskog razdoblja pa sve do kraja ranog srednjeg
vijeka.
U sredini apside p ronađen je z i dani s t ipes o l tarne
menze, koja je naknadno bila ugrađena u prostor apsi-
de prvobitne c rkve.
Proble~n krovne konstn ikc i je
0 k rov ištu p r vob i tne c r kve može se govor it i samo
na temelj u sačuvanih ostataka.
Jako istaknuti p i lastri , konstrukt ivno povezani s pe-
r imetralnim z idovima s imetr ično postavljeni u p a rov i-
" Opisani ostaci starije crkve, koj i po st i lskim karakteristi-
kama pripadaju ranom srednjem v i jeku, te na laz f ragme-
n ata pluteja s u k rasom p leterne ornamentike koj i j e p r o -
nađen nakon rata u ogradnom zidu Benčićevog vrta
100 m južno od crkve, potakli su da se istraži istočni oltarni
dio starije crkve. U sklopu istraživanja srednjovjekovne ar-
hitekture u I s t r i K o nzervatorski zavod Ri jeka poduzeo je
na Sv. Foški iskapanje koje je povjerio svom stalnom iza-
slaniku za Poreštinu Razumijevanjem upravitelja žminjske
osmogodišnje škole, nastavnika Mi lovana Dragića, sve ra-
dove istraživanja izveli su učenici VII . i V I I I . razreda škole
Vladimir Gortan,
" Na istarskim srednjovjekovnim crkvicama često susreće-
mo uzidanu strehu od škr i l jca na z idu poviše apsiđe. Ona
je prenosila kišnicu, koja cur i po z idu. na k rovište apsiđe
i tako sprečavala prodiranje vođe u apsidu kroz nastale pu-
kotine, gdje se krovište apsiđe naslanja na zid crkve.
" Takav način konstruktivnog rješenja nalazimo na sačuva-
noj srednjovjekovnoj arhi tektur i u I s t r i i D a l maci j i .
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ma jedni nasuprot d r ug ima, harmoni jsk i d i j e le t l ocr t
na tr i t r aveja, a n isu mogl i imat i d rugu funkc iju os im
da nose pojasne lukove, na k o j im a j e p o č ivao svod
prvobitne crkve.
Premda se zbog postojećih p i lastra može pretposta-
viti da je star i ja c rkva b i la presvođena, ipak se ne zna
kakav je b io n j ezin svod. Vr lo j e š i rok r aspon crkve-
nog prostora, pa bi se moglo pretpostaviti i da je crkva
b ila t robrodna. Radi r aščišćavanja tog p r ob lema ko -
palo se na sjevernoj po lovici crkvenog prostora prema
zapadnom pi lastru sjevernog zida. Nisu na đeni nikakvi
t ragovi temelja stupa, koj i b i se na tom m j estu očeki-
v ao kad b i s t a r i j a c r kva b i l a t r o b rodna. Današnji j e
p ločnik gotovo u i s to j r az in i kao i n ekadašnji p ločnik
a pside. Prema tome ta j j e p l očnik iznad razine pločni-
ka starije c rkve, pa se ostatak temelja i l i b aze stupa
mogao sačuvati.
Da je crkva bila jednobrodna :i prekrivena ba čvastim
svodom, dokazuje po luk ružna l i n i ja , i z ražena s unu-
t rašnje strane zapadnog zida, tj . pro čelja. Taj polukru-
žni rub p o tpuno odgovara v is ini i o b l i n i s voda p r vo-
bitne crkve. On se pojavio usl i jed nejednake strukture
zida prvobitne crkve i nadograđenog zida. Budući da
zapadni zid od v lage propada, trusi se površinska žbu-
ka na zidu dogradnje počevši od polukružne l in i je sta-
rog zida, na k o j i s e na s lanjala k o nstrukci ja svoda.
Osim toga, srednje su lezene na pročelju više nego što
b i to t rebalo da je p r vob i tna crkva imala drvenu k ro-
vnu konstrukci ju. Svodovna konstrukcija zahti jeva dru-
g ačiju kosinu t r o k u tnog zabata k rov išta na p r očelju.
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S TILSKE I T E H N I Č K E K A R AKTERISTIK E
ARHITEKTUR E P R V O B ITNE C R K V E SV . FOŠKE
Crkva Sv. Foške jednobrodna je s polukružnom apsi-
dom. Duga je 14,50 m, od toga otpada 2,80 m na apsidu,
a široka je 7,70 m. Lezene s izvanjske strane nisu j e-
dnako istaknute od z idne p lohe, nisu j ednako v isoke,
niti jednako udaljene jedna od druge. Nj ihov raspored
ne odgovara osi unu t rašnjih p i l astra, što j e sup rotno
kasnijim s r ednjovjekovnim k o n t ra forama, čiji raspo-
red odgovara unutrašnjoj k onst rukcij i z idova i svoda.
Isto tako n i u n u t rašnj i p i lastr i n isu j ednake debl j ine,
niti jednako istaknut i od z ida, a n i t i j ednako udal jeni
jedan od drugoga. Dužine di jagonala unutrašnjega pro-
stora nisu potpuno jednake miti s imetr i čne. Premda je
dubima apside kraća od njezina polumjera, ipak jo j k r a-
kovi završavaju tako kao da prelaze preko polukruga
Građevna tehnika zida prvobitne crkve predočuje do-
m aći rustičan način z idanja. Taj j e g o tovo uv i jek j e-
dnak od v r emena otkad se u I s t r i p o čela upotreblja-
vati žbuka, jer j e u v j e tovan upotrebom p r i rodno p lo-
č astog i p o s l o j ev ima l om l j i vog vapnenca, Ako b o l j e
p ogledamo način zidanja z idova prvobi tne crkve i n a -
č ina zidanja z ida lop ice, uočavamo neke razl ike u n a-
č in zidanja z ida lop ice, uočavamo neke razl ike u n a -
su slojevi n izani u r a v n im l i n i j ama. Z idovi p r vobi tne
crkve imaju bogati žbukasti namaz, koj i m u d a je osm
bitu čvrstoću, a kamenje je nepravilno nizano. Pravilno
nizanje p ločastog kamenja daje z idu l o p ice čvrstoću,
no ipak ovaj zid n i j e tako o tporan prema vremenskim
nepogodama kao zid prvobitne crkve. Crkva Sv. Foške
zidana je n ačinom k o j i s u s rećemo na s ta rohrvatskoj
arhitektur i u D a lmaci j i , gdje su z idovi z idani nepravil-
nim loml jencima.
Upravo navedene nepravilnosti u mjerama, proporci-
jama i građevnoj tehnici svojstvene graditeljstvu ranog
srednjeg vi jeka u našim k r a jevima potvrđuju tezu da
je crkva mogla nastati u spomenutom razdoblju. Kako
je raspon ši r ine crkvenog prostora 7,50 m, a deb l j ina
perimetralnih z idova 65 cm, može se pr igovorit i da z i-
dovi nisu b i l i dovol jno j ak i da b i m o gl i nosit i na tako
veliku rasponu tešk i z i dani svod. Naši d omaći r ano-
srednjovjekovni g rad i telj i n i su p o znavali s ta t ičke za-
kone. Snagu nosivosti z ida o c jenj ival i su e m p i r i j sk i .
Z idovi Sv. Foške deblj i su o d u o b ičajene debl j ine z i-
dova seoskih jednokatnica, od ko j ih ona n i je v iša. Oni
su pojačani lezenama. Unutrašnj i su p i l on i m as ivni i
poprilično istaknuti od z ida, te su i po jasni lukovi mo-
gli bit i snažni. Sva konstrukcija crkve građena je tako
da nosi z idani svod. Osim spomenutih lezena i p i l ona
s pojasnim lukovima i i s točna je strana potprta s kalo-
tastom apsidom koja j e b i l a t akođer po jačana lezena-
m a. Bočne lezene nisu s t rogo s imetr ične, al i su i p ak
Dto zido prvobitne opside
kružnice.
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Istočni prozor južne strane sa umetnutim tranzenama
krajevima i r a z l iči tim razdobl j ima od s tarokršćanskih
vremena do dana današnjega. Rano srednjovjekovne
crkvice u I s t r i v e ć inom i m aj u u g r ađenu apsidu'4 ili
" Specifičan način gradnje crkvica bez apside i s u g rade-
nom apsidom u ra n osrednjovjekovnom graditeljstvu I s t re
(Lj. Karaman, 0 sr e dnjovjekovnoj umje tnosti I s t re, His to-
rijski zbornik, Zagreb 1949. str. 17) dokazuje da su domaći
graditelj i p r i hvaćali t r ad iciju s t a rokršćanske arh i tekture,
osobito one iz Justini janova doba (VI s t . ) . Pr imorski gra-
dovi zapadne istarske obale nisu igrali vel iku u logu u raz-
voju ranosrednjovjekovne arhitekture u Istri. Rižanska skup-
smišljeno postavljene, je r b a rem p r i b l i žno odgovara-
ju unutrašnjim p i lastr ima. S j ugoistočne je s t rane je-
dna lezena v iše, je r s u n a t o j str an i d v a p r ozorska
otvora i jedna vratna šupl j ina. Bočne a osobito ugaone
l ezene sažimlju konst rukt ivnu snagu zidova i d a ju o t -
por pr i t isku k rova.
P rvobitna crkva sv. Foške sa svojim s t i l skim i k o n -
struktivnim o s ob inama spada u k r ug st a r ohrvatske
arhitekture r anoga srednjeg v i j eka. T i p j e d nobrodne
c rkve s p o luk ružnom apsidom zastupan j e u r a z n im
Tlocrt crkve Sv. Foške s ucrtanom prvobitnom apsidom
T
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vrlo r i j e tko i s taknutu, koja j e i z n u t ra p o luk ružna, a
izvana mnogokutna. Tek u razdoblju romanike susre-
ćemo u I s tr i češće jednobrodne crkvice s i s taknutom,
a izvana i i z n u t r a p o l uk ružnom aps idom." U s tar o -
hrvatskoj arh i tektur i , čijem tkrugu pr ipada i Sv. Foška,
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česta je pojava jednobrodne crkve s i s taknutom po lu-
kružnom apsidom. Budući da je sloboda oblika glavna
karakteristika starohrvatske arhitekture, crkvu sv. Foš-
ke nećemo uspoređivati neposredno s jednim određe-
n im objektom s tarohrvatske arhi tekture, već ćemo je
usporedit i s cj e l okupnom s t a rohrvatskom a r h i tektu-
rom u da lmat inskoj H r vatskoj "
Izvanje lezene, a iznutra pilone kao crkva Sv. Foške
i maju c rkv ice u B i l i cama, na Lopuškoj g lavici i M o j -
stsr na južnoj obal i Prok l janskog jezera, koju Jelić da-
tira u V . s t . " a V a sić u p rvu p o lovicu I x s t . " S u deći
po epigrafskim karakterist ikama natpisa i p lošnosti re-
l jefa dvotračne vrpce kamenog u lomka ' k o j i j e ko d
ština održana 804. god. dala je jasan utisak da se primorski
gradići bore za opstanak unutar gradskih bedema, jer su
im Slaveni uzimaii poi)a do samih gradskih zidina. Franačka
vlast koja se učvršćivala u to doba nije imala interesa da
obrati pažnju komunalnim slobodama starih romanskih mu-
nicipija. Premda primorski gradovi u I s tr i nasu bii i potpuno
postradali kao neki gradovi u Da lmaciji , ipak im f r anačka
vladavina n i ]e don i jela ono što j e p r i m orskim g radovima
Dalmacije donijela ekonomska veza s p r i rodnim zaleđem,
gdje je nastala hrvatska država i formirala se međusobnim
vezama osebujna kul turna d jelatnost. U p r imorskim grado-
v ima Istre n i j e se r azv ila u r a nom s rednjem v i j eku t ako
intenzivna ku l turna d je latnost, premda su preživjel i seobu
naroda, a čuval i s u o r i g inalna ostvarenja s tarokršćanske
arhitekture osobito one iz IV s t . i s točnobizantskog građev-
nog stila, koja je mogla bit i podloga daljem razvoju (kapele
t ipa celle t r ichore u Poreču i kapela Sv M a r i j e i n Canetto
po gradnji i p resvođenjima, kao da su podloga i uzor rano-
srednjovjekovnoj arhitekturi).
" Izbočenu polukružnu apsidu nalazimo nedaleko Sv. Foške u
romaničkoj crkvici Sv. Marije od Svetog mora, 2,5 km uda-
l jenu od Zminja na cesti prema Puli . U P o r eču ih je b i l o
nekoliko, a sačuvale su se kod napuštenih crkvica Sv. Duha
i Sv. Lucije Već od sredine XI . st. zastupana je polukružna
apsida u sakralnoj arhi tekturi u I s tr i (Sv. Mihovi l na L imu,
Sv. Dorligo u Lovreču i mnoge druge). Te romaničke i rano-
romaničke crkvice nemaju lezena.
" U Istr i se sačuvalo vrlo malo ranosrednjovjekovne sakral-
n e arhitekture (L j . K a r aman, n dj . , s t r . 117), crkvu Sv .
Fošku, rađi različitih osobina, nema svrhe povezivati s njom,
jer odstupa od romaničke arhitekture benediktinskih samo-
stana u I s t r i . Neke i s tarske crkvice prekr ivene svodovima
spadaju u krug romaničke arhitekture, kad je već raširena
svodovna konstrukcija. Ni je i sk l jučeno da se ranosrednjo-
vjekovna arhi tektura, u k o ju u b ra jamo i c r kvu Sv . Foške,
može objašnjavati kao uzor presvođenih romaničkih crkvica
u Istr i — Sv . An tun, Žminj , Sv. M iku la, Dabrava u Lab in-
štini (B. Fučić, Izvještaj sa puta po Is t r i 1949, poseban oti-
sak iz L jetopisa JAZU, 57, str 101).
" Lj , Je l ić, Contr ibuto a l !a s tor ia d 'a r te in D a l i nazia, Bi i l -
letino d i a r cheologia e s toria d a lmata, Spalato 1912, anno
XXXV. str. 69.
" M. Vasić, Arh i tektura i sk u l p tu ra i i Da l m aci j i , Be ograd,
1922., str 12.
Crkva Sv. Foške kod Pazina
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crkve nađen, Mojsti r b i m o gl i da t i rat i u r anu f azu ra-
nosrednjovjekovne umjetnosti . Pi loni c r kve Sv. Foške
istaknutij i su od z ida nego p i loni c r kv ice u B i l i cama,
budući crkva Sv. Foške ima veći raspon. Apsida crkve
Sv. Foške ima lezene kao i sve t r i aps ide u B i l i cama.
Crkva Sv. Foške ima tr i t r aveja, dok je c rkv ica u B i l i -
cama, danas ruševina, imala samo dva t raveja koj i se
produžuju u t r o l isni apsidalni d io. Gotovo istog t locrta
kao crkvica u B i l i cama je i s rušenna crkvica Sv. Kata-
r ine u Pr idrazi kod Novigrada." Usporedimo l i os tatke
perimetralnih z idova sv. Foške s ostacima u B i l i cama
i Mojst i rom na P r ok l janskom jezeru, zapažamo zajed-
ničke sti lske i konstruk t ivne osobine. Uzdužni prostor
obiju c r kv ica b i o j e p r e svođen po luci l indr ičnim svo-
dom, kao i sv. Foška.
Budući da se u s t a rohrvatskoj a rh i tektur i n i su sa-
čuvali bačvasti svodovi većeg raspona, po stari j im shva-
ćanjima negirala se sposobnost naših srednjovjekovnih
graditleja da b i m o gl i p r esvodit i c r kvene prostore ve-
ćih dimenzija. Crkv ica u R i l i cama ima r aspon c r kve-
nog broda 5,5 m, dakle 2 m manje od raspona prostora
crkve sv. Foške. Sačuvana i p r esvođena ranosrednjo-
v jekovna crkva sv . Petra u P r i k u k o d O m iša i znut ra
je široka 5,69 m~ a s d eb l j i nom z idova 7 m . N j ez ina
se ukupna šir ina pr ib l ižava unutrašnjoj š i r in i c rkve sv.
Foške (7,70 m), dok j e i zvanjska ši r ina 8,90 m. Već je
Marun datirao crkvu sv. Spasa u rani srednji vijek, a
i scrpno ju j e o b r adio i d o b r o k o nzervirao St ipe Gu-
njača.'-' Uzdužni crkveni prostor sv. Spasa ima iznutra
pilone, a izvana lezene, koje kao i kod sv . Foške (iako
su drugačije forme) vrše funkciju k on t rafore.
Jedinstveni je pr incip za gradnju malih i ve l i k ih ras-
pona svodovnih konstrukci ja, samo što je lakše gradit i
svodove malih c r kava. Naši srednjovjekovni gradi tel j i
nisu poznavali teor i jske pr incipe presvođivanja. Oni su
g radnju svodova naučil i p r ak t ičnim r adom. Ve l ik i j e
broj sačuvanih na r az l ičite načine presvođenih mal ih
s tarohrvatskih c r k v ica. Među n j i m a j e na j v iše o n ih
koje su presvođene polubačvastim svodovima. Oni svje-
doče o stečenoj ru t in i p resvođavanja naših srednjovje-
kovnih graditelja, koj i su mogl i gradit i c r kvene svodo-
ve i širih raspona, ako su to p r i l ike zaht i jevale. Izvanj-
ske lezene a unutrašnj i p i loni , koje nalazimo kod ma-
njih i većih starohrvatskih crkv ica, dokaz su da su se
presvođivale i veće crkve. Na nek ima od n j ih , kao na
sv. Foški kod Žm inja i sv . Spasu na v relu Cet ine, sa-
č uvali su se j o š i o s t ac i k onstrukcije svoda: kod sv .
Foške polukružni ru b s un u t r ašnje s t rane p ročelnog
zida, a kod sv. Spasa rustični zidni po jas poviše ruba
krovne l in ije j užnog per imetralnog zida do zvonika na
završetku dvospratnog nar teksa.~ Počelo je p r ev lada-
vati shvaćanje stručnjaka koj i se bave ranosrednjovje-
kovnom arh i tekturom naših k ra jeva da su naši g radi-
telji presvođivali i c rkve većih dimenzija. Neki se tome
p rotive izvodeći zakl jučak na o snovu t oga što se i z -
vanjske lezene ne podudaraju s unu t rašnjim p i lon ima,
te po n j ihovu m i š l jenju l ezene nemaju značenje kon-
trafora.~ Premda Karaman navodi specifične konstruk-
t ivne osobine starohrvatske arh i tekture 11. st., kao u
bazilici Stupovi u B i s kup i j i i b a z i l ic i u s e lu Žažviću,
koje su b i le p resvođene, i na lazi razl iku i zmeđu ov ih
i crkava benedikt inaca, ipak otk lanja mogućnost da su
bile presvođene. Moramo shvatit i da lezene naših crkvi-
ca nisu def in i rane u svojo j f u n kc i j i . Starohrvatske le-
zene zadržavaju t radic iju kasnoantičke — starokršćan-
ske arhitekture gdje lezene pored dekorat ivnog imaju
i konstrukt ivno značenje, pojačavaju zidove. Lezene se
ne podudaraju s unu t rašnjim p i l on ima n i t i ko d c r k v i-
ca ranijih datuma. Ruševine crkvice u Bi l icama i crkva
sv. Martina u Pr idrazi kod Novigrada imaju unut rašnje
pilone za po j a sne l u k ove p o l u c i l indr ičnih s v odova.
K onstrukt ivno po jačavanje zidova lezenama, a s u n u-
trašnje strane p i lonima, možemo uzeti kao dokaz svo-
d ovnih konst rukcija r an i jeg r azdoblja I X . i X . s t. i
kasnijeg razdoblja X I . s t . s t a rohrvatske a rh i tekture.
Kod starohrvatske arhi tekture lczena s izvanje st rane
ima često više nego pilona s unutrašnje strane, jer one
nisu određene brojem t raveja, već neovisno pojačavaju
n osivost z ida i da j u o t p o r b o čnom p r i t i sku n a z i d .
S tari graditelj i su i l i s t av l jal i t o l i ko , ko l iko i m s e t o
učinilo shodno da k o n s t ruk t ivno po jačaju z id . K a r a-
man je ponovio svoje uvjerenje-'T da starohrvatske tro-
brodne crkve većih d imenzija n isu mogle b i t i p r esvo-
đene zbog širokih raspona svoda, kako je to p re tposta-
vljao S. Gunjača na osnovi dob ivenih i ako o skudnih
podataka (sedra u Crkv in i u B i skupij i p r i r ev iz ij i i ska-
panja te crkve i bazil ike u Stupovima).
Ipak je Karaman smatrao da starohrvatske crkve ši-
r ih raspona nisu b i le p resvođene, za to nema n ikakva
sigurna dokaza osim činjenice da se iz s tarohrvatskog
razdoblja n i j e sačuvao n i j edan p r i m je r svoda građe-
v ine šireg raspona. Lezene, piloni, pojasni lukovi i p o-
lubačvasti svodovi specifične su osobine naše arhi tek-
ture u Dalmacij i i I s t r i u r anom srednjem v i jeku. Njo j
pripada i sv . Foška, koja p ruža pr i log r j ešavanju pro-
blema presvođavanja starohrvatskih crkvi većeg ras-
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pona.
Crkveni nažnj eštnj
Ulomak pluteja, koj i se našao za vri jeme istraživanja
apside sv. Foške od tvrdog je domaćeg vapnenca. Dug
30 cm, širok 30 cm, debeo 6 cm, dubina reljefa 3 — 4
mm. Rad v r l o r u s t ičan. Odlomljen j e s a s v ih s t r ana,
osim s j edne koja završava sa 7 c m š i r o k im r u b om .
Od ukrasnog motiva sačuvao se krak k r i ža, koj i na j e-
dnom kraju završava s vijugavom tankom vrpcom,
S lično jednostavno i p l o šno s t i l i z i rani su i u lo m c i
p luteja, s k o j ima su d o pun jene t ranzene južnog pro-
zora. Oni su mekanog domaćeg vapnenca i bolje su
" Isti, str. 13, sl. 10. i 11.
" Isti , str . 42. Svodovi jo j n isu po luci l indrićni nego kr ižni .
Primjer ne uzimamo kao analogiju Sv. Foški, nego kao mo-
gućnost presvođivanja naših r a nosrednjovjekovnih g radi-
telja.
" S. Gunjača, Radovi na crkvt I g robl ju Sv. Spasa na vrelu
Cetine, Lietopis JAZU. Zagreb 1944, str. 87.
"- M. Vasić, sp. dj. str. 108.
Lj. Karaman, Ez kolijevke hrvatske prošlosti, Zagreb 1931,
str. 69.
-' Isti. t. II , sl. 6, 7.
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obrađeni od u l omka s k r a kom k r i ža. Jedini sačuvani
ukras na nj ima je j ednostavno prol i l i ran rubni završe-
O pisani u lomci , ko j ima se m ogu p r i d ruž it i i s a m e
tranzene jugoistočnih p rozora n e p r i p adaju ranosre-
dnjovjekovnoj c r kv i sv . Foške. Oni su nastal i u vezi s
nekom star i jom c r kvom koja se nalazila najvjerojatni-
je na brežul jku na i s tom m j estu gdje j e d anas crkva
sv. Foške.-" Po st i l izacij i i o b r ad i ov i u l o mc i spadaju
u starokršćansko razdoblje druge polovine VI. st., a
mogli su nastati i t i j ekom V I I . s t .
U kasnoj faz i s tarokršćanskog razdoblja i u ra n o m
s rednjem v i j eku , m ogl i s u n a s tat i j e dnostavni i b e z
ukrasa ulomci crkvenog namještaja, kojih se dosta na-
š lo pri i s t raživanju apside sv. Foške. Ulomci su to l i ko
izlomljeni da im s e ne m ože u tv rd it i f u nkc i ja .
Raltosrđđll )ov/ČkovHt Ell01Hct Plt t te lćl
1. Uloutak pl t t teja ko j i j e n a šao Mi ro B e nčić ugrađen
je u zidu njegove oranice, 150 m jugozapadno od crkve
sv. Foške. Od b i j e log je d omaćeg istarskog vapnenca,
dug 26 cm, širok 16 cm, debeo 8 cm. Na sve četiri stra-
ne je polomljen. Središnj i uk ras je k r iž j ednako dugih
krakova, izveden trotračnom vrpcom. Krakovi se križa
na obje s t rane podvi jaju u p u žn ice. Kr iž j e u o k v i ren
dvoprutastom kružnicom koja j e ok r n jena kao i don j i
k rak k r i ža. T o j e mot i v s t a r ok ršćanskog k r i ža, t zv .
ent r corouata, sti l iz iran na ranosrednjovjekovni način.
Fragment pletera nađen nedaleko crkve Sv. Foška
h ž.
-' Pred crkvom. do samog pročelja ostatak je zida neke zgra-
d ice. Po njegovu položaju moglo b i se p retpostaviti da j e
to ostatak z ida l op ice, al i t a b i l o p ica b i l a suv iše uska i
takvih u I s tr i nema. Većinom su one široke kao i p ročelje.
Da se tu n e r ad i o l o p i c i , dokazuje podvratnik u laza na
spomenutom ostatku z ida: on n i j e sa s jeverne strane, kako
bi trebalo. kad b i se rad i lo o u lazu u l op icu, nego s južne
strane. Ulaz je dakle bio s južne strane. pa se može zaključiti
da je to ostatak zida starije crkv ice, koja se je na lazila na
brezuljku p r i j e sadašnje crkve Sv F o ške.Dva ulomka pluteja nađena u apsiđi crkve Sv. Foška
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ćl.
I — 6 Fragmenti nađeni u apsidi
7 Rekonstrukcija svoda starohrvatske
crkve Sv. Foška kod Rmin ja u I s t r i
Površina je u lomka dosta oštećena. Pleter je p l i tko re-
zan, a tehnički dobro izveden.
2. Dva su t<lomka jednog pluteja nađena u vr i jeme ist-
raživanja apside sv. Foške. Visoki su 13 cm, debel i 8
cm, a zajedno su dugi 41 cm. Od domaćeg su b i je log
vapnenca. Oba su u l o mka n a sv e s t rane po loml jena.
Na ukrasu se is t iče lovorov v i jenac izrađen tehnikom
pleterne o rnamentike. I zvanjsk i rub v i j enca uokviren
je jednotračnom vrpcom. S unutrašnje su strane ostaci
plitko urezanih srcol ikih l i s tova. S desne strane vi jen-
ca sačuvao se dio rel jefne vi t ice koja završava s l istom.
3. Mali ul o mak pi u te ja, 1 5 cm x 10 c m x 8 cm , od
istog je kamena kao prethodni br . 1 i 2 . N j egov je re-
ljefni ukras jednotračna zaobljena vit ica, koja završava
l istom u ž l j eb l jenim t e h n ikom p l e terne o r n ament ike.
Ako taj u lomak n i j e d io i s tog p luteja ko jem su p r ipa-
dali opisani u lomci pod br . 2 , on j e d i o c r kvenog na-
mještaja kojem su p r i padal i t i u l omci .
Svi su ulomci od i s tog mater i jala i i s te debl j ine. Na
n jima razl ikujemo način s t i l izacije dekorat ivnih mo t i-
va, premda pr ipadaju istom crkvenom namještaju. Svo-
jevrsno je s t i l i z i ran ostatak lovorovog v i jenca u v i so-
kom rel jefu, naprama pl i t kom re l jefu zaobljene vi t ice.
Starokršćanski u k r asni m o t i v i , p o . načinu i zvedbe,
dugo se održavaju u r e l j e f ima r anog srednjeg v i j eka
u Ist r i , kao što j e s l učaj i s je d no t račnom i zaobl je-
nom v i t i com n a s p omenutim u l o mc ima. Dekorat ivne
biljne i l i ž ivot in jske mot ive k lesane u v isokom re l jefu
kao što je lovorov vi jenac na ulomku p luteja sv. Foške,
češće susrećemo u Istr i u ranom srednjem vi jeku." Ulo-
-' Pored ostalih primjera spominjemo na čin obrade na pred-
n joj strani sarkofaga uzidanoj u z id ka tedrale u Pu l i , a da-
tiran je natpisom 857. god. (G. Caprin, L' Is tr ia Nobi l issima,
parte I. Trieste 1905, p. 61 — 62.
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mak s križem izveden je na način pleterne ornamentike.
Oko križa je dvotračna vrpca, a trotračna vrpca kojom
je obl ikovan sam k r i ž n i j e i z r ađena u n e prek inutom
spletu, što j e b i tno svo jstvo p leterne ornamentike. U
sredini križa je kvadratična pločica koja oponaša staro-
kršćanske križeve ukrašene s gemama. Sva tri ulomka
d ijelovi su istog crkvenog namještaja, koj i j e b io uk ra-
šen još neodređenom st i l izacijom ranosrednjovjekovne
pleterne ornamentike, a sudeći po st i lskim osobinama,
mogao je nastati u IX . st .
P remda su opisani u lomci v r lo f r agmentarni i u k r a-
šeni još ranim načinom pleterne ornamentike, ipak su
važni, jer su d i j e lov i c r kvenog namještaja jedne tako
osebujne i s razmjerno vel ike c rkvene građevine, te se
s njima proširuje k rug nalaza pleterne ornamentike u
unutrašnjoj I s t r i .
Vrijeme nastanka crkve sv. Foške možemo odredi t i
samo s pomoću njezinih st i lskih osobina, a to je u sva-
kom slučaju p rob lemati čno. Uspoređujući arh i tekturu
s v. Foške sa starohrvatskom arh i tekturom, ona b i p r i -
padala ranijoj f az i s tarohrvatske arhi tekture, pa je da-
tiramo u I X . s t . p r ema op isanim u lomcima c rkvenog
namještaja.
Putovi u t jecaja s tarohrvatske arh i tekture i z D a lma-
cije u Is tru n isu daleki. S brežuljaka sv. "oške vide se
vrhovi kvarnerskih otoka. Starohrvatskom su arhitek-
turom bogati o tok Page i K r k , k o j i j e n a d omet i s tar-
ske obale i P l omina, čij i j e z a l jev u s r ednjem v i j eku
igrao veću ulogu nego što je ima danas.
Ranosrednjovjekovna arh i tektura sv. Foške i d i j e lo-
vi njezina namještaja povezani s v e l i k im s t a rohrvat-
skim grobl jem kod škole u Ž m i n ju " znače pr i log ku l-
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turnoj d je latnosti slavenskog etničkog elementa u Is t r i ,
dokazuju etničko a u izvjesnom smislu politi čko i kul-
turne jed instvo unut rašnje I s t re i d a l mat inske Hrvat-
ske u ranom s rednjem v i j eku. Žmin j n i j e b i o d a leko
izvan granice hrvatske države, koja se pružala Is t rom
do Raše. Sudeći po nalazu velikog srednjovjekovnog
groblja Žminj j e b i o svojevrsni centaur Hrvatske u sre-
dnjoj I s t r i u k o j em se razvila osebujna starohrvatska
kulturna dje latnost izvan histor i jsk i u t v rđenih granica
hrvatske države. Uostalom, u razdobl j ima s labosti f ra-
n ačke države H r vatska j e m o g la sezat i d i l jem f s t r e
gdje je je ž ivio s lavenski živalj . Hrvat i u I s t r i s i gurno
su težil i p o l i t ičkom j e d instvu s h r v a tskom d r žavom,
koja im je odgovarala ne samo pol i t ički i e tn ički nego
i društvenom struk turom, u ko jo j su s tar i h rvatski ro-
dovi uživali uobičajene slobode. Njih je u I s t r i sve raz-
vijenij i f r anački feudalizam nužno ograničavao, a pri-
m orski gradovi s l a t inskim ž iv l jem nastojal i su i h š t o
više potisnuti od zapadne istarske obale.
S tari j e Ž m in j p r o pao u k a s nom s r ednjem v i j eku
p oput mnogih h r vatskih naselja u I s t r i . Tada j e p r o -
padala i s tarohrvatska crkva sv. Foške, koja j e d j e lo-
mično sačuvala izraz i odsjev specifi čnih kulturnih t ra-
dicija. Kad je oko žmin jskog burga pazinske grofovije
n astalo novo naselje od p učanstva okolnih h r vatskih
z aselaka žminjštkne, ono je c r kvu u zdržavalo, a u 1 7 .
st. i nadograđivalo. Danas crkva propada, te će jednog
dana nestat i ta j z a n im l j iv i s p omenik r a nosrednjovje-
kovne arhi tekture. Zbog v r i j ednosti spomenika c r kvu
t reba popravit i u d anašnjem stanju , čuvajući naročito
starije di je love a moglo bi se i e l im in imt i sve nevažne
dogradnje, a na osnovu sačuvanih ostataka restaurirat i
prvobitnu crkvu sv. Foške.
~ Direktor muzeja Istre — Pu la, prof . Boris Bačić otkrio
j e 1955. veliku starohrvatsku nekropolu IX — X I s t . , s ka-
rakterističnim osobinama starohrvatske kulture rastupane u
grobovima u Dalmaciji (Mravšnci i Majdan kod Solina). (B.
Bačić, Starohrvatsko groblje u Ž rn tnju, Starohrvatska pro-
svjeta, III , sv. 6, 1958. str. 70 — 91). Po usmenoj izjavi autora
još neistražena nekropola nalazi se kod sv. Foške.
" Starohrvatska crkvica na Tr inčelu u novaljskom polju na
otoku Pagu ima p i lastre s jasno v idl j ivim ostacima polu-
bačvastog svoda koji je imao pojasne lukove.
S UM M A R Y S
Ante Šonje
ŽMINJ, ISTRIA
car/y years of i t s oce<<pat<on of the province, can st i l /
have repercussions i>z the u ork of p resent-day scholars
of European art-history who have no reason to suspect
i ts operafion. An instance is given i>z u>ihch a number
of fa /si fied a r cheological r esults f r o>n early i n t he
century have been taken at face value by later scholars
and have resulted in the >nisdati>tg by half a century or
>nore of an i>><porta>tt group o f s i l ver-gil t be l ts. The
group is re-dated o>1 the basis of >nore reliable evidence.
THE EARLY CROATIAN CHURCH OF ST. FOSCA NEAR
A through exploration of the church of St. Fosca near
žminj, Is f r ia, whose present-day appearance bears wit-
ness to its numerous enlargements as we// as to arche-
ological excavations, enables the at<thor to d e te r>nine
the existence of an Old Croatian churcb on the same
site in the late Middle Ages. Accordi>zg to the author,
tšzts u'as a re c tangular basil ica u>ith a s i>zgle nave, a
semi-circular apse, and a b a r re l v au l t . This be l ief i s
substantiated u >ith the t<ncovered ruins of th e churcb
foundations and p a r ts o f t h e w a / ls . D iscovered f rag-
ments of stone furni ture zvithin the churcb helped him
date the ruins. The co>nparison u >ith Old Croafian arch-
i tecfure in the Dalmatian part o f Croatia indicates the
early period o f t he 9 and 10 cent<tries as the t i>ne of
construction.
Grgo Gamulin
A STUDY IN SYNCRETISM
Vladimir P. Gross
MILES ENS I FER
The author deals u>ifh the untversa/ questton. o f syn-
cretism u>hich fuses tu >o heferogeneous styles. In t h i s
case they are the Ro»tanesque painti>tg in I taly and the
Byza»tine sfyle. He also e>nphasises the dif ference bet-
u"een the Co>n»enian and Palaeologan Byzanfine styles,
u/zich caused t/ze appearance of Paolo Veneziano and
the Venetian 14 c pai»t ing. He touches upon the ques-
tion of sy>nbiosis u >it/z Giotto's style, and then moves
on to the 300 year long cr ippl ing phase of I ta lo-Cretan
painting. Within are to be fo~nd: the question of eclec-
ticis»> and real syntbiosis; the rare great syntheses:
Giu>tta — Ci»>ab«e — Paolo, a»d the great El Greco
sy>tthesis u hich occured later.
The author i n terprets the appearance, duration and
d istributio~ of the artistic rendering of the warr ior wi th
sword (Mi les Ensifer) w i thin the context of E u r opean
revival c. 1100 and Crusades. He cites literary sources
and historie chro>ticles on the same topic zvhich l i ke»
the wariror o f t h ose days to th e cha>npion of o r t ho-
doxy. He regards and analyses this pheno>nenon i>1 arts
( both in t e rms o f s emantics and i conography) in d i f -
ferent monuments of Eu ropean ar t istic heri tage, e. g.:
the portal of Verona Cathedral, Carolingian and Oftoni-
an miniatures, the Bapt istry in Sp l i t , the Cathedral of
Ferrara, the por ta l a t F o r d ington, England, the faca-
des of St. I s idore's at Leone, Spai>z, at Vezelay, at St .
Gi/les-du Garde, stained glass windous i n S t r asbourg
etc... L i s ted renderings and co»tpositio»s epito»>ize a
»ho/y«, justif ied u >ar against heresy, usual/y Isla»t. The
author indicates typical iconographic var iants of such
renderings, as u >ell as the distinctton betu>een the»bo-
/y«(ofte>z presented as St. George) a>zd»profane « u a r -
HARDLY DISCERNIBLE SYNCRETISM, HARDLY
This theoretic paper for the Congress on Painter Por-
denone in 1984 deals u>ith the pending issue of rnanne-
ris>n i>z Venetian sixteenth century paint ing. The author
once agai>1 retur>ts to the previous/i explored f ie/d, try-
ing fo deter»zine the dif ferences amo>zg several manne-
nst »>anifestations in V e n ice. He e>nphasises the so-
>newhat neglecfed pheno>11e»o» of Lorenzo Lotto and
seeks distinctions regarding Pordenone's»non-functio-
na/«synt/tesis. Within are to be found: uh y h i s deve-
lop»ze»f suddenly ceased a>zd the» t a>tneris»z became
soother; in u ha t ways he di f fers f ro»t syncrefic symbi-
osis, conventional >»annerism a»d the real synthesis in
E/ Greco's case. The study co»>prises some other phe-
no»>e>ta, i>tc/udi»g stil l unresolved questions concerning
Ve»etian 16 c develop>»ent e. g. the qt<estion of substra-
t e u>/zich in i t ia ted th e p e cu l iar g r o u>th o f dif fere>zt
»tannerist styles. In this case it is the substrate of the
Giorgine — Tiz ia» l ine of descent, u:hic/t clashed with
the»grand » ta>z>zer«o f Central I ta ly, and o>t so>ne oc-
casions u >ifh Par»>igia>>ino.
BOSNIAN HISTORY AND AUSTRO-HUNGARIAN POLICY:
SOME MEDIEVAL BELTS, THE BOGOMIL ROMANCE AND
The author exposes the zvay i>1 which a f a l se v iew
of the cultural history of Bosnia and Herzegovina, pro-
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